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Pyccxoe BTOpiKeHHe ... 8 XHMHIO. HIlmep6blO Cj(36UOOM JlblOUCOM
CBeTJIbl oaHKyweBOH
«OpZGHut{eCKQJl XILMUJl nonua neueusuuu UMeHQMU U peaKI/U5lA1U, HG36GHHbLMU
HeMelfKUMu UMeHQMU... CROJlCUeUl.aJlcJlcumyauuu vacmu-nm JleRJlemCJl cneocmeu-
eM m020, «mo 60RbUlUHcmeo GHZl102060PJlUJUX XUMUKoe npocseocueaom ceDJO
<mpopeCCUOHGRbHylO 2eHeGR02UlO» K zepMaHCKUM UlKORQMJIu6uxa, EyH3eHa, 3p-
ReHA,eiiepa, KORb6e, Eaiiepa, KeKYRe URU rOpMaHa ... OOHaKO Mbl CI<JIOHHblneoo-
oueuueams eG:JJCHocmb (JocmuJlCeHuij poCCUZiCKUX COepeMeHHUK06 smux XUMUK06,
xomn UX uueua - 3aiilfee, MapKoellUKoe, <PaeopCKuii U 3eRUHCKuii, oocmamo-om
ynOMJlHymb mORbKO UX, - Ul.UpOKOnpeocmaeneui: 6 60RbUlUHcmee ysetinuxoe op-
2aHu,ecKOII XUMUU ORJlcmyoenmoe. EORee moeo, He ma« yJIC MHOZO aH2JlOZOeOpJl-
Uf.UXXUMUK06-0pZGHUK06 3H010111, 4n10 nesomopue XUMUKU
J
«omopue noumu no-
eCeA1eCmHOC'UmalOmCJl HeMlf{]JIIU (EeiiRbUlmeIIH, KUJlCHep, Baznep ...), na C{]JI10M
oene 6blRUPOCCUJlHQMU».
,L(3BHI\3. JlblOHC (1)
CBeTJla liauKyweBa: Batu cmeHooeblii OOl<Jlao (2), «EeiiRbUl.meIIH, MeHUlymKuH U MeHOeJleee: «oueu
3nOXU», npeocmaeReHlIblii na Haz/UOHGRbHOM coopauuu AMepuKaHcK020 XI/MU,eCKOZO 06u/ecmea e Eo-
cmoue e npOUI.ROM200y, npU6ReK 60RbUl.oe 6HUMaHue! '{eM Bs: 06bJlCHJleme cmon« Heo6b"aiiHblii unmepec,
oc06eHHo co cmopouu maKOZO 60RbUlOZO «onuvecmea MOROOblX RlOoeii, «omopue npuianu na ecmpeuy c
BQMu? H noseuy Bu eoeopume 0 «onue snoxu?
,L(3Bnl\ JIblQnc: KaK n Bsr, ~ 6blJI 04eHb YI\HBneH TaKOMY 4ncny nocerarenen Y Moero CTeHI\OBoro 1\0-
xnana, nocssureuaoro acropun XHMnM. bOJIbWMHCTBO nepuux rOCTeH 6bIJIH PYCCKnMn 3MnrpaHTaMn, KO-
ropue, BepO~THO, 6blnn nopaxeuu, KaK aMepHKaHcKnu XHMnK aBcrpaJIniicKoro npoHcXOlKl\eHH~ MOlKeT
npel\CTaBJIUb pa60ry rpex KpynHbIx <jIHryp poccnucKOH XHMnn XIX BeKa. 3aTeM Cpa60TaJI 3<jJ<jJeKTCHelK-
HOro KOMa, nocKonbKY I\pyrHM TOlKe CTaJIOnlO60nblTHO, 4TO lKe npoHCXOl\nT n n04eMY TaK MHoro nlOl\eH
CKonMnOCb BOKpyr CTeHl\a B nCTOplPleCKOH ceKl.\l1n c06paHnJl. 11 ~ l\yMalO, OHI1TaKlKe 6blJIn YI\I1BJIeHbl, 4TO
beHJIbWTeHH OK33aJIC~pyccKnM xnMnKOM.
BTOPM 4aCTb Bamero Bonpoca - <<I104eMy 3TO 6bln KOHel.\ 3noxn?» - 3acnylKnBaeT 60nee p33BepHYTo-
ro OTBeTa n rpe6yeT, 4T06bl ~ paccMorpen crpyKTypy poccnHcKOro Bblcmero 06p33oBaHH~ n HayqHoro co-
06LUecTBa, CnolKnBrnylOc~ B POCCMHHa py6elKe XX BeKa. bblcrpoe YBenn4eHne 411cna PYCCKI1XXHMHKOB-
opraHHKoB n nx KBaJIn<jJnKal.\nn qaCTo BOCXOl\nT K Cepel\nHe XIX BeKa, Korl\a HI1KOnaH HnKOnaeBnq 3nHI1H
OCHOBaJIXnMnqecKYIO illKony B K33aHI1 - B BOCTOqHOH4aCTn POCC"", XOT~ 3TOT B3rn~l\, pacnpocTpaHeH-
HblH B COBeTcKoM COI03e, He ~Bn~eTC~ 06LUenpnHJlTbIM.· TeM He MeHee, 3nHnH 6bIJI OI\HnM n3 nepBblX
npnMepOB Toro, qTO CTaJIOHOpMOH p33BnTn~ 6narol\ap~ cnCTeMe Bblcmero 06p330BaHn~ B Poccnl1 BO BTO-
pOHnOnOBI1He XIX BeKa. CI1CTeMa CTeneHeH B POCCI1I1OTBe4aeT Cnel\YIOLUeMY nOp~I\KY: OUIlROM (npI16nn-
3nTenbHO COOTBeTcTByeT CTeneHI1 6aKaJIaBpa), KaHouoam (cerol\HJl 3Ta CTeneHb nonHOCTblO COOTBeTCTByeT
3anal\HOH CTeneHl1l\OKTOpa <jJl1noco<jJnl1(Ph.D.), HO B l\eB~THal\l.\aToM BeKe 3TO 6bJJJOHe4TO cpel\Hee Me)J(I\Y
cYLUeCTBYIOLUeHB HacTo~LUee BpeM~ CTeneHblO Marncrpa 11COBpeMeHHoH CTeneHhIO 1\0KTopa <jJnnoco<jJl1l1) n
OOKmop XUMu,eCKUX HayK - cTeneHb, npel\CTaBnJlIOLUM C060H caMYIO BblCOKYIO KBaJIl1<jJI1Kal.\l1lO11rpe6ylO-
LUa~ KaK Hanl1CaHHJl I\nccepTal.\nl1, TaK 11 npoxo)J(l\eHl1~ n3HypnTenbHoH cepnl1 cnOlKHblX 3K3aMeHOB no
BceM 06nacuM XI1MI1I1.t CTeneHb 1\0KTOpa XI1Ml1qecKnx HayK 1\0 cnx nop cYli\ecTByeT B Poccnl1 11nyqme
• TaKoM B3rAAil He 06U(enpHH~T CpellH 3an"llHblX XHMHKOB.B POCCHHBOBce BpeMeHa OH 06U(enpHH~T. _ lJpu-Me'l. Hayl.fHozo peaaKmOpa.
t Ha MOMB3rAAIl, Tpe6yeTc~ YT04HeHHe cTeneHeii B 1l0peBonJOljHOHHOMPOCCHH.CTeneHH MarHcTpa H 1l0KTOpa
HayK c)'ll.lecTBOBaJlW Bcer~a.,[(JUI fiX nonyqemUl Tpe60BaJlOCb H3nwc3HHe )lHcceprau,wM H HX ny6m.fl.fH3f1 33D..\HT3. Cre-
lleHh KaH,ll,ff.ll3r3 6bIn3 BBe.QeH3 B 1804 rO)ly Ii ynp33,ll,HeH3 B 1884 ro.n,y. CreneHb KaH.n;H,ll3r3 npHCB3HsanaCh JlIHJ;3M,
OKOH'WBWHM C OrflH9J1eM KypC yHHsepcHTer3 Ii rrpe.n,craBH.BliIMM nJ1chMeHHYlO pa60ry H3 H3BpaHHYlO HMW reMY. Pa-
60ry Jry ouemiBan npo$eccop. TaKlliI pa60T3 He flBJUlJr3Cb,lJ;Hccepr3u.l1eH H He 1pe50aana ny6JHfT-IHOH 331l.(HTbl. B CBO-
HX craTMIX ):{.3. JIoJOHC T3KHe nJ1CbMeHHhle pa60ThI "faCTO HaJbIBaer KaH.llH.narCKHMH JJ;HccepraU;HHMI1. CTporo rOBop»,
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scero ormcsmaerca KaK 3KBHBaneHT aucureji 3aCJIYlKeHHoi! (B OTnl1'IHe OT no-reruoa) ilOKTOpCKOi! creneua,
npacyxcaaeaoa YHHBepCHTeTaMH, TaKHMH KaK OKClj>OPilH KeM6pHillK. ,[(n» roro qT06bI 3aH»Tb npenonasa-
TenbCKYIO nonsorocrs B POCCHH, He06xOilHMa crenens xauouoama nay«, a qT06bI CTaTb saaenyromax xa-
<jJeilpoi! XHMHH, He06xOilHMa crenens ooxmopa XltMU,eCKUX uay«.
f[JomOzpatjJUR: 'lneHbI XHMHqeCKoi! CeKI.\HH Ilepsoro Cseana pyCCKHX eCTeCTBOHCrrbITaTenei!H epaseii (1IH-
saps 1868 rona, Canxr-Ilerepfiypr), yxpeztarernt Pyccxoro XlIMHqeCKOrO 06Il\eCTBa. Cmosm (cneea uanpa-
eo): Bpenen <D.P., Jlaxauoa Il.A., lllMHilT f.A., Illynaxeaso A.P., BOPOilHH A.Il., MeHWYTKHH H.A., Co-
KOBHHH H.A., Bei!nbwTeilH <D.<D., Jlacenxo K.Il, Mennenees ,[(.M., CaBqeHKOB <D.H. Cuonm (cneea Honpo-
eo): Paxrep B.IO., KOBaneBcKHi! C.M., Hesaes H.Il., MapKoBHHKOB B.B., Bocxpeceacxnii A.A., Hnseuxoa
Il.A., Anescees Il.Il., 3HrenbrapilT A.H .. <DOTOH3 nJolqHoro apxasa Meaneneesa C rrOMeTKaMH, cztenamnr-
MH ero pyxoii. <PomozporjJuR Rl06e3HO npeoocmaenena MY3eeM Meuoeneeea COHKm-J7emep6yp2cK020 20CY-
oapcmeenuoeo ynueepcumema
Ilocne nonyseans csoeii KaHilHilaTcKoi! crenena 3HHHH naanasaerca xa ztoroxnocrs npenonaaarens
XHMHH B KaJaHcKoM YHHBepcHTeTe,' HO nocxonsxy y Hero He 6billO nocraro-raoro orrsrra npenonasaaas
XHMHH aa yHHBepcHTeTCKOM yposne, OH 6bln aanpaanea aa 06yqeHJoIe 3a rpaHHI\Y B KOMaHilHpoBKy B 3a-
nannyro Espony iln» noceuieaaa neKIlHi! aaafionee xpymnrx XHMlIKOB-opraHHKOB rex ilHei!, qT06bI cne-
nars 3arrHCH, xoropue noxoryr esry B npenonaaarenscsoa nearensaocrn rro B03BpaIl\eHHJoI ilOMOi!. XOT»
uensio ero KOMaHilHpOBKH He 6bIJ10 npH06peTeHHe HayqHo-HccneilOBaTenbcKoro orrblTa, TeM He MeHee, 3H-
HHH BbITOilHO Hcrronb30Ban ee B lleJIJIX rrpOBeileHH» HccneilOBaTenbcKoi! pa60TbI iln» cBoei! oOKnlOpCKOU
ouccepmal{UU B fHcceHcKoi! na60paTOpHH IOcryca lj>OH flH6l1Xa. Ilo B03pameHHH B POCCHIO3HHHH Cilan
3K3aMeHbI H ycrrewHo HarrHcan ilHCcepTaIlHOHHYIO pa60ry, QT06bI rronyqHTb CTerreHb ilOKTopa XHMHQeCKI1X
HayK. IloBnH»na nH KOMaHilHpOBKa 3HHHHa Ha ero CTpeMneHHe K HccneilOBaTenbcKoi! ile»TenbHOCTH - BO-
npoc crropHbli!, HO qTO OHa B ilei!cTBHTenbHOCTH Cilenana, TaK 3TO C03ilana rrpelleileHT, KOTOpOMy rrocneilO-
Bano cneilYIOmee nOKOneHHe PYCCKJoIXXHMHKOB-opraHHKOB. IlpeBpameHHIO 3TOrO rrpelleileHTa B HOpMy
:lTO HeBepHo, HO c yqeToM .n.3HHoro npHMeqaHIUI, Sf B .n.pynix MeCTax HHK3KHX npl1Me'-l3HHH H3 3TOT CqeT He .ueJI31O. -
flpUA1ell. Hay'-lH020 peiJaKmopa .




cnoc06CTBOBaJI raioxe YHHBepCHTeTCKHH yCTaB 1863 rolla, Y'lpe)l(lIeHHbrn AneKCaHAPOM 11, BeJIj'KHM ua-
pea-peqiopvaropoa. TaK, Mb/ BHIIHM, 'ITO cpezta 3HaMeHHTOCTeH cneztyiomero nOKOJleHH" pyCCKHX XHMH-
KOB 6blJlO pacnpocrpaueno ofiysenae sa rpaannen: EYTJlepOB CTa)l(HPOBaJlC" y 3pJleHMeHepa B I'eriaens-
6epre, Kexyne B EOHHe H y Bropua B Ilapnxe, EOPOIIHH H Mennenees 06yqaJIHCb BO <!JpaHI.\HH H HTaJlHH, a
MeHIlIYTKHH CT3)I(HPOBaJlC" y Ilfrpekepa B TJ06HHreHe, KOJlb6e B Jleiinuare H y Biopua B Ilapioxe. Cneny-
iouree nOKOJleHHe XHMHKOB-OpraHHKOB raroxe 06yqaJIOCb sa rpauauea, H 3TO 6b/JlO Ba)l(HOH sacrsro HX pa-
60TbI H3,l\ 1I0KTOpCKHMH IIHCCepTaI.\HlIMH: 3aHI.\eB CT3)I(HPOBaJlC" y KOJlb6e B Map6ypre H y Biopua B Ilapa-
xce, MapKOBHHKOB 3aHHMaJlC" HCCJleIlOBaHH"MH y KOJlb6e B JIeHnl.\Hre, 3eJlHHCKHH CT3)I(HPOBaJlC" y BHC-
JlHl.\eHyca B JIeHTII.\Hre H y BHKTOpa Mejiepa B [eTTHHreHe. 1l0CKOJlbKy ace 60JlbWe H 60JlbWe pyCCKHX XH-
MHKOB npOXOIIHJlH 06y'leHHe B 3anailHOH Espone, a 3aTeM B03Bpal.l1aJ1HCb 06paTHo B POCCHID, TO 3Ha'lH-
rensuoe 'lHCJlO XHMHKOB-OpraHHKOB nonysano B03MO)l(HOCTb CTaTb cncunanacrava BbICOKoro ypOBHlI. TaK
nOllBHJlOCb nOKOJleHHe pyCCKHX XHMHKOB-OpraHHKOB, cnocotiaux B03rJlaBHTb pOCCHHCKHe YHHBepCHTeTbI B
XX sexe, 'ITO HCKJlJO'lHJlO Heo6xOIIHMOCTb B 06yqeHHH XHMHKOB sa pyfieaco«. 3a KOpOTKHH 3-MeC"'lHbIH
nepHOII, OXBaTHBlIIHH KOHel.\ 1906 H Ha'laJIO 1907 rolla, YWJlH H3 )l(H3HH TPH XHMHKa - B3)I(HeHWHe <jlHrypbI
3TOro noxnana, K TOMy BpeMeHH yace cYl.l1ecTBOBaJlO 1I0CTaTO'lHO B03MO)l(HOCTeH IIJl" nepeaoaux HCCJleIlO-
BaHHH B 06J1aCTH opramrsecxoa XHMHH B npenenax POCCHHCKOH HMnepHH: MOCKOBCK3lI, CaHKT-
lleTep6yprcK3lI H K33aHcKa" WKOJlbI XHMHKOB 6bIJlH caMbIMH BblllalOl.l1HMHC", HO CYl.l1eCTBOBaJlO 'ratose H
MHO)l(eCTBO IIpyrHX MeCT, rile MO)l(HO 6bIJlO BbmOJlHHTb HCCJlellOBaTeJlbcKYID pafiory, He06xOIIHMyID IIJI"
nOJlY'leHHlI CTeneHH ooxmopa XUMU"eCKUX HayK. 3TOT nepnon lIeHCTBHTeJlbHO, B KaKOM-TO CMbICJle, MO)l(HO
H33BaTb KOHIlOM 3nOXH - )TO 6bIJl KOHel.\ aaseztenuoro nopsnxa noe3110K B 3anailHylO Espony, H BMecTO
3TOro nocnenosano yeemrseaae 'lHCJla 1I0KTOpCKHX HCCJlelloBaHHH B npeaenax POCCHHCKOHHMnepHI'.
Batuu cmamsu 06 ucmopuu pyCCKOU xuuuu noxasueaiom, umo Bu npoeenu 06UlupHbie uccneooeanun e
smoii oiinocmu (I, 3). KaK Bu 3auHmepeCOeQJIliCb 3mUM eonpocou? He M02JI1i 6bl Bu paccxasams 0 nooo-
nnexe smou patiomu?
3TO aevaoro CTPaHHa" HCTOpHll, H OHa JlHII1b OT'laCTH CB"3aHa C opraaanecxoit XHMHeH. Moe yanese-
HHe pyCCKHM "3bIKOM Ha'laJIOCb B crapunrx «naccax, «orna " nocvorpen <jlHJlbM <</l,oKmop )f{lIea20».
B <jlHJlbMe Bce TPaHcnapaHTbI H r33eTbI 6bIJlH HanHcaHbI KHpHJlJlHIleH H OTCYTCTBOBaJlH Cy6THTPbI Ha aH-
fJlHHCKOM "3bIKe, KOTopbIe MomH 6bI 06b"CHHTb, 'ITO 03Ha'laJOT 3TH CJlOBa. TI03TOMY " KynHJI HeCKOJlbKO
caMoyqHTeJleH H Hay'lHJlC" 'lHTaTb no-pYCCKH (nJloxo H CO CJlOBapeM). TI03)1(e Moe BJle'leHHe K POCCHH yCH-
JlHJlOCb, Korila " np0'lHTaJI <(,4HHYKapeHuHy» H <<BOUHyII MIIP» B aHrJlHHCKOM nepeBOlle (JIeB TOJICTOH,
TaKlKe yqHBIIIHHC" B K33aHH, OCTaeTC" OIlHHM H3 MOHX JlJ06HMbIX nHCaTeJleH). 3aTeM, KOma " pa60TaJI H3,l\
BepO"THbIM noc06HeM no BBelleHHIO B OpraHH'leCKYID XHMHID, " 6blJl YIIHBJleH, 06Hapy)l(HB, 'ITO 3aHI.\eB H
Bamep (neperpynnHpoBKa Bamepa-MeepBeHHa) 6blJlH pyCCKHMH, a He HeMl.\aMH, H nO'lyBcTBOBaJI, 'ITO
CJleilyeT 3HaTb 0 XHMHKax 60JlbIlIe, 'leM npocTO HX HMeHa. 51 H He npellnoJlaraJI, 'ITO 3aHHTepecylOcb HCTO-
pHeH OpraHH'leCKOH XHMHH B POCCHH. KaK XHMHK " rOTOBHJlC" CTaTb Cnel.\HaJlHCTOM no Bel.l1eCTBaM npH-
pOIlHoro npOHcxO)l(IIeHHlI B Jla60paTopHH PaJlb<jla MaCCH-BecTPona (OIlHoro H3 y'leHHKOB Eep'la) H3 yHH-
BepCHTeTa MeJlaHllbI B IO)I(HOH ABCTPaJlHH, a 3aTeM TPH rOlla H3y'laJI <jlH3H'leCKYID H TeOpeTH'lecKyID op-
raHWlecKyID XHMHID B yHHBepcHTeTe ApKaH3aca B Jla60paTopHH <!Jpall!CHMca. 1l0cJle rolla nOCT-
1I0KTopaHrypbI B HJlJlHHOHCe " nOJlyqHJI CBOIO nepByID npenOllaBaTeJlbcKYJO 1I0Jl)l(HOCTb B E3HJlOPCKOM
yHHBepcHTeTe B ropolle Y3HKO WTaTa Texac. TaM" Ha'laJI CBOID pa60ry B 06J1acTH opraHWlecKoro cHHTe3a,
KOTOpylO npolloJl)l(aJO 110 HaCTO"l.l1ero BpeMeHH. B 1989 rOilY" nepeweJl H3 E3HJlOpCKOro yHHBepCHTeTa B
yHHBepcHTeT WTaTa IO)I(Ha" ,l.(aKoTa, a B 1997 rOilY - B yHHBepCHTeT BHCKOHCHH-O-Kmp. B HaCTO"l.l1ee
BpeM" c<jlepoH MOHX Hay'lHblX HHTepecoB "BJllIeTC" CHHTe3 H npHMeHeHHe 6HOJlOrH'leCKH aKTHBHbIX reTe-
P°I.\HKJlOB, a TaK)l(e CHHTe3 HOBbIX <jlJlyoPO<jlOpOB IIJl" npHMeHeHIUI B <jlJlyopeCl.\eHTHOH MHKpocKonHH. Kpo-
Me TOro, " Bce TaK )l(e )l(H80 HHTepecylOcb HCTOpHeH OpraHH'leCKOH XHMHH B POCCHH.
Cyu{ecmeyem MHO:>lCeCmeo nepIiOOIl"eCKUX ma6J1l1lf, HO meM He MeHee Mbl 3HaeM IIMeHHO ¢QMUJlUIO
MeHOeJleeea. IlMeMy 60JlbUlUHCmeOM npll3HaemCfl w.leHHO nepUOOIl',eCKafl ma6J1I1!fa MeHOeJleeea? B He-
OaeHo eblUleOUleu KHlI2e CKeppli (4) 0 nepuOOU"eCKOU ma6J1u!fe np03ey"QJlO npeonOJlO:>ICeHUe, "mo maK
CJlO:>IClIJlOCbnomoMy, "mo npeOCKa3aHUfl MeHOeJleeea OKa3QJ1UCbeepHblMII, a e20 ¢UJlOCO¢CKlie paccY:>ICoe-
HUfl 0 mOM, paCCMamplieamb JIll 3J1eMeHmbl «npocmbIMII» UJlII «6a3UCHbIMU» cy6cmWI!fUflMU, OQJIUeMy He-
Komopoe npeuMyu{ecmeo (4). KaK eo06llfe MeHOeJlee6 3awimepeC06QJ1Cfl nepuOOU"eCKOU ma6J1u!feu?
• B TOT nepHO.JJ, BpeMeHH, KOTOpbIH paccMaTPJ1BaeT ):1:.3. JIhfOHC, CaHKT-ilerep6yprcKaJI WKona 6bIna C03)J;aHa 11
B03fJlaBmmaCh H.H. 3HHI1HbIM 11A.M. oyrnepoBbIM. MOCKOBCKaJI WKona C03,n:aHa B.B. MapKOBHHKOBbIM. 11 H.H. 311-
AHH, 11 A.M. oyrnepOB, 11 B.B. MapKoBHHKOB 6bIJII1 nHTOMuaMI1 Ka3aHCKOro yHHBepCYtTeTa 11 .llQCTl1:rJlI1 HaytlHoro
npH3HaHMJI, pa6oTa.1I B KaJaRM. l103ToMy B pOCCMHCKOH HCTopHorpacjJHH CaHKT-l1eTep6yprcKaJI H MOcKoBcKaH lUKOllbI
YKa3aHHOro nepHo~apaccMarpHBaJOTC5I KaK cooTBeTcTBYlOuV1e BeTBH Ka33HCKOH XHMH"lJeCKOH lUKOJlbI, _ llpuMeIJ.
ImYIJf/020 peoaKmopa.
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IIpel1bIcTOpHJI C0311aHHJInepl10l1I1'1eCKOM Ta6JII1I.\bl XOpOWO onacasa B xnnre MaMKJIa Topnnna «XO-
pOUIO vnopsoouennui; uamepuan. Ilwumpuii Meuoeneee U mens Ilepuoouuecxou cucmeuu» (5). IIpl1HJlTHe
nepl101111qeCKOM Ta6JII1I.\bI Menneneesa, KOTOpa~ ~BJI~eTC~ OI1HHM 113 I1Byx XI1Ml1qeCKI1X CI1MBOJIOB, npa-
3HaHHblX npaKTI1'IeCKI1 nOBceMeCTHO (BTOPhIM ~BJI~eTC~ I1BOMH~ cnapans ):(HK), HenOCpel1CTBeHHO CB~3a-
HO CO CMeJIbIMI1 npel1CKa3aHI1JlMI1 Meazteneeaa, nOJIyqI1BWI1MI1 nOI1TBeplKI1eHHe npu ero lK113H11,HO ~ I1Y-
MaIO, qTO cyutecrayer HeQTO 60JIee BalKHOe, QeM 3T0.
IIepl1ol1I1'1ecK~ Ta6JIHI..\a paspafiarsiaanacs KaK nel1arOmQeCKI1M I1HcTPYMeHT, H B aacrosuiee speva
OHa ace TaK lKe nOJIe3Ha B 3TOM KaQeCTBe. TOJIqKOM K paspaforxe Ta6JIHI..\hI nocnyxano TO, qTO MeHl1eJIeeB
06~3arrc~ narracars yqe6HHK no Xl1Ml1qeCKI1M CBOMCTBaM 3JIeMeHTOB. Bpesia, OTBel1eHHOe aa narmcaune
yqe6HI1Ka, nOl1lKl1MaJIO, 11B03MOlKHOCTb norepars l1eHbfl1 113-3a HeBbInOJIHeHHOM pafiorsr 3aCTaBJIJlJIaMeH-
ncneeaa HCKan nYTI1 CI1CTeMaTH3aI..\1111XHMI1QeCKI1XCBOMCTB3JIeMeHTOB. Y Menneneesa npOCTO 6hlJII1 I1Ba
u,eHHbIX xasecrna, y6e)K,lI,eHHOCTb H HHTYHIJ.IDI: OH 6bIJI CKJlOHeH C1.fI1TaTh rrpH1.fHHOH XHMU4ecKlIX CBOHCTB
3JIeMeHTa ero aTOMHbIM nee, H OH 6blJI fOTOB npansrn, Hl1elO, QTO MorJII1 cynrecrsoaars 3JIeMeHThl, KOTOpbIe
noxa euie He 6blJII1 OTKphITbI. Ilonaraio, QTO 3TI1 HHTYI1THBHbIe npel1CTaBJIeHIflI B KOHeQHOM CQeTe H npl1-
HeCJIH npaaaaane MeHl1eJIeeBY (MOlKHO cnopurs, 3aCJIYlKeHHo I1JII1 HeT), a He ):(lK.A.P. HhIOJIaHI1CY, YI1JIh~-
MYOI1JII1Hry I1JII1Jlorapy Mejiepy,
/J36UO JIblOUC C nexomopsiuu U3 C60UX 6bl6UtUX cmyoeumoe (CReeG uanpaeo): Fnen ryJUlUKCOH, Fpaum Copuynen,
!j:JICeCCUKa Yonmepc, Hux Ilenpeu U Kpucmu MOKHumm
KaK cnyuunocs, umo POCCIlJl cmana KOflbl6eJlbi0 maKUX u3YMUmeJlbflblX XUMu,eCKUX uccneooeanuii? Ka-
KOBbl 6blflU YCflOBUJl B UX natiopamopunx B cpaeneuuu C natiopamopunuu B 3anaOfloii Eepone? roe pyccxue
XUMUKU ny6fluKOBQJlU CBOUpesynsmamu U KaK ouu 06MeflUBQJlUCb uflljJopMaZ{ueii C OpyZUMU XUMUKaMU Y
ceo» na pooune U 3a zpanuueii?
5I XOTeJI 6bl 3HaTb acuepnsraaioumk OTBeT aa ace 3TH sonpocsr, HO ~ ero He 3HalO. Ilepsue uiarn PYC-
CKHX B COBpeMeHHOM nayxe 6bIJII1 OQeHb P06KI1MI1. Hesanonro 110 CBoeM CMepTI1 IIeTP BeJII1KI1M C0311arrHM-
neparopcxyro POCCI1MCKYIOaKa):(eMI1IO nayx, H nepBhIMI1 aKa):(eMI1KaMI1 ee 6hlJII1 rrraBHblM 06pa30M HeMI..\bI 11
apyrue npel1CTaBHTeJIH 3anal1HOM Esponsr (B cOCTaBe nepasix I1Byx rpynn, npI1H~TbIX B AKa):(eMI1IO, 6blJI
TOJIbKO 01111H PYCCKI1M). EOJIbW~ QaCTb CTHMyJIOB K pa3BI1TI1IO CHJIhHOM XI1MI1QeCKOM HayQHO-
I1CCJIel10BaTeJIbCKOM6a3bI B POCCI1I16hlJIa CJIyqaMHoM. OI1HI1M 113npaaepos 3TOro ~BJI~eTC~ OTKpbITl1e HI1-
KOJIaeM 311HI1HlIM BOCCTaHOBJIeHl1JlHI1TP06eH3oJIa B aHI1JII1H CepOB0I10p0I10M, C0311aBwee B03MOlKHOCTh no-
nysart, 3TOT BalKHbrn XHMI1QeCKI1M nponyxr He 113KaMeHHoyrOJIbHOM CMOJIhI, a I1pyrl1M cnoc060M. B 3KO-
HOMI1'IeCKOM nJIaHe BalKHOCTb 3TOfO OTKphlTlflI 3aKJIlOQarraCb B TOM, QTO POCCIflI CMOrJIa nOJIYQaTb aHliJII1H
H3 I1pymx I1CTOQHI1KOB(HanpI1Mep, 113KI1TOBOro lKl1pa I1JII1 113KaBKa3CKOM HecjJTH), a He 113KaMeHHoyrOJIb-
HOM CMOJIhl, KOTOpylO OHa 06~3aHa 6hlJIa nOKynaTb no Qpe3MepHO BhICOKOM I..\eHe corrraCHO 110rOBopy.
B POCCI1MCKI1XWKOJIaX XI1MI1I1 6bIJII1 CI1JIbHO pa3BI1TbI KaK HaBhIKH CI1HTe3a (Ka3aHCKa~ WKOJIa XI1MI1KOB
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6blJla nepsu« rnaaHWM UeHTJlOM no CJ1HTe3Y CnJ1pTOa C npJ1MeHeHJ1eM UIfHKOpraHJ14eCKJ1X pearearosj, TaK
If TeOpeTJ14eCKOe MaCTepCTao (MapKOBHJ1KOa J1 Byrnepos )1eMOHCTJlJ1pOaMJ1 raxoe nOHJ1MaHJ1e MoneKy-
n"pHOH CTJlYKTYPbl, 4TO onepexanu caoe apeM" aa )1eC"TKJ1 ner).
qacTO C4J1TaeTC", 4TO OCHal.l.\eHHOCTb na60paTOpJ1H a POCCIfJ1 6blna XYlKe, 4eM B 3ana)1HOH Espone.
HeCMOTJla aa TO 4TO 3TO Morno J1MeTb MeCTO a 1830-x ronax, nosace 3Ta CJ1TyaUJ1J1 J13MeHJ1naCb. HanpJ1Mep,
EOPO)1J1H 4aCTO lKMOaMCJI na nepaanoueaaoe COnepHJ14eCTaO C Illapnesr A)10nb<jJOM BIOPUeM a J1X accne-
)10aaHJ1jiX p
eaK
UIfJ1 Mb)10JIhHOro npJ1COe)1J1HeHJ1a, npn 3TOM OCHal.l.\eHJ1e J1X na60paTOpJ1H 6blJ10 conocrann.
MbIM. bnaro)1apJl npOCael.l.\eHHOMY nOne4J1TenbCTBY na60paTOpJ1J1 Kaaaucxoro YHJ1BepCJ1TeTa K 1870-M ro-
)1aM 6blnlf ocaauieasr HaJ1J1yqlIIJ1M 06pB30M, 4TO n03aOnJ1J10 Byrneposy, 3aHueay J1MapKOBHJ1KOBY Ha6paTh
60nblIIoe KOnlf'JeCTBO cry)1eHTOB B caOJ1 na60paTOpJ1J1.
06WQHO pYCCKJ1e XJ1MJ1KJ1ny6nJ1KOBMJ1 CBOJ1 patiorsr B HeMeUKJ1X lKypHMax (J13nI06neHHbIMJ1 lKypHa-
naMJ1 6blnJ1 Annalen der Chemie und Pharmacie, Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft If
Zeitschrift fiir Chemie), a raxxce B POCCJ1HCKOM »cypnane, )f(ypHGlle PYCCT<020rjJU3UKO-xUMU~eCT<02006uW-
cmea, OCHOBaHHOM KaK »cypaarr Hoao06pB3oaaHHoro Pyccxoro <jJ1f3J1KO-XIfMJ14eCKOro ofiutecrsa. ITpaKTJ1Ka
ny6nJ1KaUJ1J1 pa60T B HeMeUKJ1X lKypHMBX npnanexana BHJ1MaHJ1e K POCCJ1HCKIfM OTKpbITJ1aM co CTOpOHbI
3ana)1HOH Eaponu. PycCKJ1e XJ1MJ1KJ1 6blnJ1 XOpOlIIO OCBe)10MneHbl, 4TO npoacxoaano a ofinacrn XJ1MJ1J1,
nocKonLKy OHM nOCTOJlHHO 6blJ1J1 na CBa3J1 co CBOJ1MJ13ana)1HblMIf xonneraua C nOMOl.l.\bIO nepenJ1CKJ1.
'Imo Bu oyuaeme 0 npUHJlmUU cmpyxmypnou meopuu U BKRaOaXB uee Kexyne, Kynepa U Bymnepoea?
B npeobloYUfeM eunycxe IIXJ1MJ14eCKOro J1H<jJOpMaUJ10HHOro 6IOnneTeIUI» Jl tipana uumepeuo y ookmopa
AJlbrjJpeoa Eeuoepa (6) U OHynoAIJIHyJl 0 nOJleMUT<eKeK)lJle-Kynep. B OOHOUU3Baiaux cmameii Bu 006a6u-
JlU T<smouy paeencmey UEYn1JlepoBa (1).
He MOry CKB3aTb, 4TO a nonHOCTbIO cornacea C aHTJ1-KeKyneBcKOH oueHKoH AJIh<jJpe)1a Eeli,11epa no 3TOMy
aBlKHoMY sonpocy, HO a TBKlKe He C4J1TaIO, 4T0 bYTnepoay npJ1HBi1JJelKJ1T aacnyra B «11306peTeHJ1If» reopan, KaK
3TO 6bmo rrpaasro COBeTCKJ1MJ1J1CTOpJ1KaMJ1HaYKJ1. ITo MoeMy MHeHJ1JO, CYl.l.\eCTBYeT 04eBJ1,11Hoe noxaaarens-
CTBO roro, 4T0 Kynep J1Kexyne pB3pa60TanJ1 CBOJ1reopnn He3aBJ1CJ1MO )1pyr OT )1pyra J106a npe)1CTaBJ1J1J1 CBOJ1
J1,11eJ1)1J1a ny6nJ1KaUJ1J1 npBKTJ14eCKJ1 B O)1HO J1TO lKe apeMJl. HeY)1a4eH Kynepa, nOJJyqJ1BlIIerO n03lKe, KaK MW
6bl 3TO HB3BMJ1 cerO)1HJl, HepaHoe paCCTJlOHCTBO, 6blJl0 TO, 4TO OH pa60Tan C BIOpueM, He JlBAAalIIJ1MCa 4neHOM
AKB,11eMJ1J1HaYK (Academie des Sciences); n03TOMY nOHB,1106J1J1oCb 60JlblIIe BpeMeHM )1J1J1nOHJ1MBHJ1ji ero Teo-
PIfl1, J13TO np0J1301IInO YJKe nocne Toro, KaK HaY4HBlI pa60Ta KeKyne 6bma ony6nlfKOBaHa. CnyqJ1BilleeCa B pe-
3YJIhTare COnepHJ14eCTaO 3a npJ10plfTeT MOlKeT nOKB3aTbca HeyMeCTHbIM, HO " He J1YMaIO, 4TO KeKyne 3J10HBMe-
peHHO 3axBaTJ1J1 MecTO, npJ1HBi1JJelKBillee Kynepy no npaay.
KnI04eBoH BKna)1 bYTnepoaa, KOTOpbIM, KaK " C4IfTalO, 6bln ynYl.l.\eH npaKTJ14eCKJ1 BCeMJ1, COCTo"n He
CTonbKO B TOM, 4TO OH C03)1M caMOCTO"TenbHyIO TeOpJ11O XJ1MJ14eCKoro CTJloeHJ1", CKonbKO B TOM, 4TO OH
OC03HM, KaKJ1M MOl.l.\HbIM IfHCTJlYMeHTOM TaKBlI TeOpJ1" Morna 6bl CTaTb B pB3aJ1TJ1J1 opraHl14eCKOH XJ1MIfJ1
(bYTnepOB J13nOlKJ1n Teopmo 60nee nOHJlTHO B cpaBHeHJ1J1 C TeM, KaK 3TO C)1enMJ1 KeKyne If Kynep). bYTne-
pOB CMor npJ1MeHJ1Tb TeoplflO XJ1MJ14eCKoro CTJloeHJ1a K CIfTyaUI1aM, 0 KOTOpblX, KaK " C4IfTalO, KeKyne J1J1J1
Kynep )1BlKe He 3B,11YMblBMIfCb. 3aMaH4J1BO npJ1HTIf K 3aKnI04eHIfIO, 4TO TaKoe aJ1)1eHJ1e If nporpeCCJ1BHOe
MLllIIneHlfe He Mornlf He npJ1BeCTJ1 K nO"BneHIfIO nOKOneHIfJl cTy)1eHTOB, HaMepeBaalIIJ1XC" PB3)1BIfHYTb rpa-
HJ1Ubl CYl.l.\eCTBOBaalIIJ1X 3HaHJ1H. He Morno 6bITb cny4aHHblM TO, 4TO J1MeHHO pYCCKlfe XJ1MJ1KIf-OpraHJ1KJ1
)1061fn1fCb TaKoro ycnexa, yqlfTbIBBlI, 4TO POCCJ1a 6blJla O)1HOH 1f3 nepablX CTJlaH, KOTOpBli npJ1HJlna TeOpJ11O
XJ1MJ14eCKoro CTJloeHJ1J1 opraHl14ecKJ1X COe)1J1HeHIfM J1 Ha4Ma ee npenO)1aaaHJ1e. HeCMOTJl" Ha TO 4TO bYT-
nepOB nonynaplf3J1pOBM nplfMeHeHJ1e opraHlf4eCKJ1X CTJlYKryp, TeM He MeHee OH He BepJ1n, 4TO 3TJ1 CTJlYK-
Typbl IfMelOT <jJJ13J14eCKJ1HCMbIcn, BMecTO 3Toro bYTnepoa C4J1TM J1X cxeMaMIf cuenneHJ1ji XJ1MJ14eCKOro
CpO)1CTBa. OilHaKO npJ1HJlTJ1e KOHuenuJ1J1 XUMU~ecT<OUCTJlYKTypbl CO BpeMeHeM npJ1BenO K J1)1ee rjJU3u~e-
CT<OIICTJlyKTypW J1 B KOHe4HOM C4eTe K pa60TaM BaHT-rO<jJ<jJa, JIe beJlJl J1 BJ1CnJ1ueHyca _ J1 K PB3BJ1TJ1JO
CTepeOXJ1MJ1J1 (7).
EeUJlbUlmeUH - UMJlXOpOUlOU3BecmHoe He mOJlbKOXllMUKaM-Op2aHUT<GM,HOmaK:JICeU cnellUGllucmGM
UHrjJOp
Ma
1.fUOHHbIXcJlY:JIc6,U 6u6J1uomeKapJlM. Ce200HJl Mbl OCYUfecm6JIJleMnOUCKno 6a3e oaHHblx EeUJlb-
Ulmeulla (HanpUMep, 3J1eKmpOHHC/Jl6ma oaHHblx CrossFire Bei/stein c nOMoulblO xUMU~eCT<OunOUCT<060U
OHJlaUHnJlamrjJopMbl DiscoveryGate), ~m06bl Haumu UltrjJOpMa1.fUIO0 cBoucn16ax XUMU~eCI<UX0p2aHU~eCI<UX
coeouHeHuU. TpyOHO nOBepumb, ~mo 3mom 02POMHblU pecypc 6epem Ha~GllO om 00H020 W!JlOBeT<a.'{mo
n06youJlo EeUJlbUlme'IHa Ha c60p maT<020 60JlblU020 06'beMa UHrjJOpMa1.fuuno 0p2aHU~eCT<OuXUMUU B e20cnpaBO~HUT<(Handbuch) u T<aT<ONCA1023mo COeJlamb?
Kapbepa beHnbllJTeHHa 6blna npe)10npe)1eneHa B TOT )1eHb, KOr)1a OH a nJlTHB,11uaTJ1neTHeM B03paCTe
noeXM a repMaHJ1JO 3aaeplIIaTb CBoe 06pB30BaHJ1e. OH Y4J1nCJI nO)1 pyKOBO)1CTBOM MHOrJ1X J13BeCTHbIX Ha
TOT )1eHb HeMeUKJ1X XJ1MJ1KOB. CBOIO KaH)1J1)1aTcKyIO pa60ry OH 3al.l.\J1Tlfn B B03pacTe 20 neT B feITJ1HreHe
nO)1 HayqHblM pyKOBO)1CTBOM Benepa J1 nocne Henp0)10nlKJ1TenbHoH nOCT-)10KTOpaHTypbl y BIOpua B TIapJ1-
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lKe BepHYJlCH 06paTHO B feTTHHTeH. OH 6blCTpO npnofipen perryraumo npeBOCXOI\HOrO npenonasarens II
6bIJI 6J11130KK TOMY, qT06bl CTaTb OI\IlliM 113nysuiax npenonasarenea XIIMIill, xorna B Camcr-Ilerepfiypre
)'Mep ero oreu,
Cveprs orua II nocncnosasnraa aa HeH Heo6xol\IIMOCTb B03BpaTIITbcH B POCCIilO 113MeHIIJlII era lK1I3Hb.
.D:OJllKHOCTb B TeXHOJlOrllqeCKOM IIHcTIiTYTe B Camcr-Ilerepfiypre, KOTOpylO OH 3aHHJI no B03BpalI\eHIIII B
POCCIlIO, npexne nplIHBI\J1elKBJla Menneneesy. Yqe6HIIK EeHJlblllTeHHa no aHBJlIIT~eCKoH XIIMIIII (Han 11-
caHHblH B fepMaHIIII) rtepemnaaanca ceMb pB3 II 6blJl nepesenea aa HeCKOJlbKO H3bIKOB. 06HapYJKIIB, 'iTO B
Caaxr-Ilerepcypre HeT 1\0cTynHbIX I\J1H ero crynearos cospeaeaaux y'ie6H11KOB no opransrvecxoii XIIMIIII,
B KOHue 1880-x rOI\OB OH peunct aanncars TaKoH y'ie6HIIK. Era yqe6H11K, COl\eplKBlllIIH 3HUIIKJlOnel\~e-
CKylO IIH(jJopMaUIiIO no opraumecxmr COeI\IIHeHIIHM, CTBJI rrepauv BblnyCKOM ero CnpaBO'iHIIKa
(Handbuch). CaMblM nplIMe'iaTeJlbHblM B ero CnpaBO'iHIIKe HBJlHeTCHTO, 'iTO 3Ta xnara 6blJla era c06CTBeH-
HblM TpYI\OM, OH npOBepHJI KBlKl\blH JlIITepaTYPHblH IICTOqHIIK CaMOCTOHTeJlbHO6e3 nOCTOpOHHeH nououm
HJlII npa OqeHb He3Ha'iIlTeJlbHOH noanepxxe (8).
Bo epeun BaUle20 U3y"eHWl oocmuscenuii PYCCI<UXXUMUI<OB6bUlO nu umo-mo maxoe, umo eneuamnuno
Bac nacmoneso, umo Bu 00 cux nop oyuaeme 06 smou?
OI\HOH 113Hall60Jlee HpKIIX lllKOJl XIIMIIII B POCCIIII B reseaae XIX sexa II B HaqBJIe XX sexa fisina Ka-
3aHCKaH XIIMllqeCKaH mxona. KB3aHb pacrronoxcaa aa 6epery pexa Bonra npliMepHO B 600 MIIJlHX BOCTO'i-
nee MOCKBbl, II B Ha'iBJIe XIX sexa OHa C'iIlTBJlaCb OKpaliHOH POCCIIHCKOH UIIBIIJlII3aUIIII (c TO'iKII 3peHIIH
MOCKBbI II Camcr-Ilerepoypra). MOlKHO sanarscs aonpoccu, no-reay raxoe MeCTOnOJlOlKeHlle npaseno K
pacusery XIIMllqeCKOH lllKOJlbl MlipoBoro ypOBHH C npenonasarenscsna cOCTaBOM 113XIIMIIKOB MlipOBora
xnacca? l.JTO raxoro 6blJlO B KB3aHIi II B 3TOH sacra POCCIIII, qTO npaaeno K nOHBJleHll1O TaKIIX yxeasrx, KaK
3I1HIIH, EyTJlepOB, 3aHueB, MapKOBHIIKOB, Baruep, Pe(jJopMaTCKIiH II Ap6y30B? l.JTO eure 60Jlee IIHTepeCHO,
TBK 3TO TO, 'iTO 311HIIH nonysan creneas no r11l\pOCTaTIIKe, EYTJlepOB HanllCBJI KaHl\lIl\aTCKYIO naccepra-
UIiIO «Ilnennue 6a60qKII BOJITO-YPBJIbCKOH (jJayHbm, 3aHueB II MapKOBHIIKOB nonysana nannouu no 3KO-
HOMIIKe, Barnep HaqBJI CBoe o6yqeHlle B KB3aHCKOM YHIIBepCIITeTe HB IOplIl\~eCKOM (jJaKyJlbTeTe, HO nocJle
nepBblX IlByx JleT nepellleJl K 06yqeHllIO XIIMIIII, Pe(jJopMaTcKoMy Ha POllY 6blJlO HanlicaHO CTaTb CBHllleH-
HIIKOM, HO OH nocrynllJl B KB3BHCKIIH YHIIBepCIITeT. MapKOBHIIKOB 6blJl OI\HIIM 113caMblX 6J1eCTHlllIIX Teo-
PeTliKOB CBoero BpeMeHII, II ero IIHTYIITIIBHoe nOHliMaHlie B3allMOOTHOllleHIIH MelKl\Y CTpyKTypOH II peaK-
UIIOHHOH cnoc06HOCTblO onpelleJleHHO OnepelKBJlO CBoe BpeMH Ha l\eCHTIIJleTlIH Bnepel\. C I\pyraH CTOpOHbI,
3aHueB 6blJl BeJlIIKOJlenHblM 3KcnepllMeHTaTopOM, II 113 ero Jla60paTopliH BblllIJ111 MeTBJlJlOpraHllqeCKlie
CIIHTe3bl cnllpTOB, KOTopble 1\0lKIIJIli 1\0 pa3pa6oTKII peaKUlI1I fplIHbJlpa.
TaK 'iTO y MeHH 1\0 CIIX nop B rOJlOBe BepTliTCH Bonpoc ... <<!10qeMY KB3aHb ?». 11 H TaK II He 3HaIO Ha
•Hero OTBeT.
j{30UO JIblOUC (David Lewis) - npotjJeccop XUMUQeCI<020tjJaK)'nbmema yHuBepcumerna BUCI<OHCUH-O-KJl3p
www.uwec.edll/iewisd/homepoge/lewis./ztm
COeJ'Vla bauKytueBa (Svetla Baykoucheva) (mal<JICe nUUlemCfl I<al< Baykousheva) - 6032JlaBnflern XUMU"e-
CKYIO 6u6nuomeK)' benblii MeMOpUan M3puneHocI<o20 yHuBepcurnema B KOJlJleoJ/c-napl<e; flBnflernCfl mal<Jlce
peOal<nlOpOM XUMUQeCI<020 UHtjJOpMOlfUOHH020 610nnemeHfl (the Chemical Information Bulletin)
www./ib.umdedll/CHEM/svetlayrofile.html
.. OTBer eCTb. KOHeQHO, 3.n:eCbcylllecTsyeT CTe4eHHe p5l1l,a6naronprnnHhIX 06CTOHTCJIhCTB. Ho eeTL O.n;HO fJI3B-
HeHwee, 6e3 KOToporo HfIl~ero6bI He npOI-BOlliJlO. B 1827 ro,ny peKTopoM yHl1BepCHTera 6b1JI H36paH TO)f(e era mno-
Meu. - BenHKH.H H.M. Jlo6aQeBCKHH, KOTOpblM - BOT CJ10B3 H3 3HIJ.11KJ10ne,[(MW: «3a 19 neT pyKOBo.n;CTBa YIUfBepClueTOM
JJ;06HJlCSI ero nO.llJIHHHorO paCIJ.BeTa». COBpeMeHHHKH Ha3blBaJIH ero «CTPOHTeneM yHHBepCHTeTa», HMeSi B BH.n;y KaK
npSlMOH, TaK Ii KOCBeHHblH CMbIcn 3TI1X cnos. TIPSlMOi:f CMblcn COBepmeHHO nOH.sI.TeH: BeCb YHHBepC~1TeTCKJ1" ropO,UOK,
BKJIlOLJaJI 3,UaHHe XliMHLJeCKOH Jla60paTOpH"H, 6bIJl nOCTpoeH npH caMOM Henocpe.n;CTBeHHOM )"-IacTHH H.M. JI06aLJeB-
CKoro. A KocBeHHbIH? OH TO:>Ke nOHSITeH. Ey.n.yLJH caM BeJrnKHM Y4eHbIM, C03;::I;aTeneM peBOJlIOIJ.HOHHOH )J;llil Toro Bpe-
MeHH He3BKJIH.n;OBOM reOMetpHH, OH CTpOHJI (<Ha)'"lHoe 3;::I;aJUIe», HayqHyIO cyrb yHHBepCHTeTa - nepe.n;OBble HayLJHble
IllKOJIbI, npHBJIeKa.sl. H BblpamHBaJI TaJIaHTJ)HBblX )"-IeHbIX B Pa3JlHLJHbIX 06JIaCTSIX HaylJHOrO 3HaHHSI. MMeHHO H.M. JIo-
6alJeBCKHH, BH.n;.sI.HeCOMHeHHblM. MHorOCTOpOHHHM. TaJIaHT Mono.n;oro H.H. 3HHHHa, HanpaBHJl ero Ha XHMHl.feCKYJO CTe-
3lO. A 3aTeM nO;::I;Ocnen H A.M. EyrJIepoB. Ee3 A.M. EyrnepoBa, ero TaJIaHTa Yl.feHOrO H ne.n;arora, ero JlWIHOCTR, TaKOH
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OPUZUNQJ1bHOe cmpoenue (ceiivac 30GHUe EymRepo6cK020 uncmumyma} npu Ka3QHCKOM ynueepcumeme, zoe paiiomanu
MH02ue 6blOQlOu/ueCR XUMUKU. 'Iacnn; 30QHUfl menepe 3QH'UMaem My3eu, no (]HeM ecmb maxoce U oeiicmeysnuue notio-
pamopuu. Tatinuvku HQ cmenax nocesiueuu 3JnU.M 3HaMeHU117blM pyCCKUM XUMUKaM.
